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Abstrak 
 Tujuan skripsi ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem 
aplikasi yang bisa memberikan solusi sebagai media navigasi dengan bantuan visualisasi 
serta satelit dan sebuah solusi pemetaan untuk lokasi yang belum memiliki media yang 
dapat memberi gambaran detail tentang lokasi tersebut. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pengumpulan data, studi pustaka, analisis, pengkodean dan 
implementasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu sebuah sistem aplikasi yang 
dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing pengguna, yaitu sebagai visualisasi 
Panorama View yang membantu, serta aplikasi portal yang untuk menciptakan peta. 
Kesimpulan dari hasil penelitian  ini adalah sistem yang dirancang yang dapat 
memberikan keakuratan dan portabilitas navigasi yang memudahkan pengguna.  
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